













































































































































































務」と「児童の特質と民主的学校の任務」に言及した論文を載せている22。また、 Western Journal 


































































　ここで、ヘファナンの示した“Modern Developments in Kindergarten Education”に書かれた保
育内容と、実際に刊行された『保育要領』の保育内容とを比較してみたい。ヘファナンの示した
“Modern Developments in Kindergarten Education”の子どもの経験に関する項目のみを示すと、「子
どもたちの価値ある学習のもととなる諸経験（1）いろいろの店や公共の場所へ見にゆくこと。/ 
（2）リズム / （3）休息 / （4）自由あそび / （5）音楽 / （6）おはなし / （7）描畫 / （8）クレオン作
業 / （9）粘土作業 / （10）興味ある品々 / （11）興味ある人々 / （12）科学的経験」となり、12項目
から構成されている。続いて、実際に刊行された『保育要領』（1948年）の冊子にある経験に関
する目次は、「幼児の保育内容－楽しい幼児の経験 １見学 / ２リズム / ３休息 / ４自由遊び / ５
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